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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya 
perubahan jumlah eritrosit, kadar hemoglobin dan nilai 
hematokrit (PCV) pada darah mencit setelah pemberian 
Siklofosfamid dan kombinasi Siklofosfamid dengan 
vitamin B12 selama 35 hari. . 
Sejumlah 30 ekor mencit jantan berumur 12 minggu 
diberi minum dan pakan bentuk pelet secara terus menerus 
(ad libitum). Rancangan percobaan yang digunakan adalah 
Rancangan Acak Lengkap dengan tiga macam perlakuan. 
Setiap perlakuan terdiri dari sepuluh ulangan. Adapun 
ketiga perlakuan itu adalah sebagai berikut: Kelompok 
kontrol atau Po (pemberian aquadest steril 1 ml peroral 
menggunakan sonde lambung) ; kelompok perlakuan kedua 
atau (pember ian Siklofosfamid 0,455 mg peroralP 1
menggunakan sonde lambung) ; kelompok perlakuan ketiga 
atau Pz (pemberian Siklofosfamid 0,455 mg peroral 
menggunakan sonde lambung dan vitamin B12 0,026 ml 
secara intramuskuler). Pemberian aquadest steril dan 
Siklofosfamid tiap hari seminggu lima kali, sedangkan 
pemberian vitamin B12 seminggu dua kali. 
Hasil penelltian menunjukkan bahwa pemberian 
aquadest steril sebagai kontrol tidak berbeda nyata 
dengan pember ian Siklofosfamid terhadap hasil peme­
riksaan kadar hemoglobin dan nilai hematokrit, tetapi 
berbeda nyata (P<0,05) terhadap hasil pemeriksaan jumlah 
eritrosit darah mencit. Pada pemberian aquadest steril 
sebagai kontrol tidak berbeda nyata dengan pemberian 
kombinasi Siklofosfamid dengan Vitamin B12 , terhadap hasil pemeriksaan jumlah eritrosit dan nilai 
hemotokrit, tetapi berbeda nyata (P<0,05) terhadap kadar 
hemoglobin darah mencit. 
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